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2En bref…  
 
 
102 lieux de stationnements 
2'123 heures de prêt 
5'832 lecteurs actifs 
47’279 visites d'usagers 
 
 
78'135 documents au catalogue 
4’222 nouveautés acquises en 2009 
2'451 documents éliminés (désherbage)  
 
 
226'847 documents prêtés 
3,37 documents prêtés par habitant 
38.89 documents prêtés par lecteur 
 
 
14'487 documents réservés, dont 13'873 livres 
et  614 documents audiovisuels 
2'191 rappels envoyés concernant 9'346 documents 
34'743 km parcourus par les trois bibliobus 
 
 
1’031 documents empruntés ou prolongés 
en moyenne par jour de prêt 
Record du jour : 2'856 documents prêtés  
le samedi 27 juin 2009 
107 documents prêtés en moyenne par 
heure et par bibliothécaire-chauffeur 
 
En bref...
3Éditorial
Si l’on en croit l’enquête PISA (pour 
Programme International pour le Suivi 
des Acquis), les élèves jurassiens sont 
très bons en mathématiques, mais 
moyens en lecture. Même si ces résul-
tats doivent être analysés avec la cir-
conspection qui s’impose – l’indicateur 
«savoir lire» de l’Unesco, par exemple, 
ne recouvre pas la même compétence 
dans tous les pays du monde -, il y a 
lieu de s’inquiéter d’un phénomène qui 
tend à se généraliser. A l’époque où 
j’usais mes fonds de culottes sur les 
bancs d’école, lire, c’était s’imprégner 
d’un texte et le garder en mémoire. 
Aujourd’hui, lire, c’est comprendre 
des textes nouveaux, inconnus, éphé-
mères, qu’il est inutile de mémoriser. 
En outre, il faut lire vite. Mais pourquoi? 
Lire vite de la poésie est absurde, mais 
en prose aussi, il faut entendre la voix 
du texte, qui est le style même. Voltaire, 
Chateaubriand, Hugo, Flaubert ont 
écrit pour être lus à un certain rythme, 
qui n’est certainement pas celui de la 
lecture rapide. La découverte de la vé-
ritable lecture littéraire, au lycée, avec 
ses textes difficiles et ses exigences 
méthodologiques, est souvent un choc 
dont peu se remettent. Même chez les 
bons élèves, les lectures spontanées 
reculent, concurrencées par des loisirs 
plus conviviaux, la musique, le sport, 
les films. La lecture, activité solitaire, 
est devancée par les loisirs de groupe.
Ce qui est frappant, c’est que les re-
cherches scientifiques sur la lecture 
n’ont produit en quarante ans aucune 
nouvelle «méthode de lecture». En re-
vanche, on a remarqué depuis long-
temps que l’écriture au clavier produit 
une autre relation au texte que l’écriture 
manuscrite (Balzac déjà déplorait l’ar-
rivée des plumes métalliques, qui mar-
quait selon lui la fin de la civilisation!). 
Les élites actuelles, sélectionnées par 
les sciences et non par les versions la-
tines, n’ont pas les mêmes réflexes que 
leurs devanciers à l’égard de la langue. 
On ne peut toutefois confondre le relâ-
chement de l’orthographe avec les pro-
blèmes d’étudiants incapables d’écrire 
seuls un texte lisible, ou avec le fait que 
s’élargit régulièrement le fossé entre la 
langue orale évolutive et la langue écrite 
fixée. On peut prêcher pour les ré-
formes de l’orthographe, mais il est dif-
ficile d’empêcher les langues d’évoluer, 
quand elles vivent. «Qui que vous soyez 
qui voulez cultiver, vivifier, édifier, atten-
drir, apaiser, mettez des livres partout», 
conseillait Victor Hugo. Longue vie au 
Bibliobus, qui s’y emploie. Car en prê-
tant les livres, il diffuse le savoir. C’est 
sa grandeur en ces temps où triomphe 
la vacuité de la pensée unique.
Serge Vifian, coprésident 
de l’UP jurassienne
Savoir lire, aimer lire
4Rapport d’activité du directeur
L’année 2009
L’activité du Bibliobus durant l’année 
2009 confirme en tous points celle de 
l’année précédente: Plus de 5’800 lec-
teurs actifs ayant emprunté quelque 
227’000 documents! Alors que cer-
taines bibliothèques ou médiathèques 
constatent des baisses de fréquen-
tation, il nous plaît de constater que 
l’engagement financier pris par nos dif-
férents partenaires et permettant d’as-
surer un fonctionnement avec un troi-
sième véhicule a porté ses fruits. Nous 
savons que les habitants du canton 
du Jura et du Jura bernois apprécient 
de pouvoir bénéficier d’un réseau de 
bibliothèques particulièrement perfor-
mant, dans lequel le service de Biblio-
bus s’intègre avec pertinence. 
Communes
Durant l’année 2009, l’activité du Bi-
bliobus a continué de se déployer dans 
102 lieux de stationnement. Toutefois, 
en raison de fusions intervenues au 
1er janvier 2009, le nombre de com-
munes desservies est passé de 97 à 
84. Elles représentent une population 
de 67’508 habitants. 
A)  Plusieurs stationnements dans la 
même commune politique:
- Courchavon et Mormont
- Courroux et Courcelon
- Fontenais et Villars
- Saignelégier, Les Cerlatez et Les 
Pommerats
- Saicourt, Bellelay et Le Fuet 
- Vauffelin et Frinvillier
- Basse-Allaine: Buix, Courte-
maîche et Montignez
- Clos du Doubs: Epauvillers, 
Epiquerez, Montenol, Ocourt et 
Saint-Ursanne
- La Baroche: Asuel, Charmoille, 
Fregiécourt et Miécourt
- Haute-Ajoie: Chevenez, Dam-
vant, Réclère et Roche-d’Or
B)  Stationnements regroupés entre 
deux communes:
- Damphreux et Lugnez
- Malleray et Bévilard
5Durant l’année, nous avons effectué 
2’123 heures de prêt (2008: 
2’076,25 h.). L’accroissement est dû à la 
prolongation des stationnements dans 
les communes suivantes: Boncourt, 
Courrendlin, Develier, Lamboing, 
Les Bois, Les Emibois, Les Enfers, 
Mormont, Saicourt et Vermes. 
Dans la commune de Courroux, les au-
torités ont souhaité augmenter la du-
rée de stationnement à Courcelon et 
réduire celle de Courroux. Le nombre 
d’heures annuelles reste inchangé.
Dorénavant, la commune de Boncourt 
a souhaité bénéficier d’une desserte à 
quinzaine (22 stationnements par an au 
lieu de 11). Variante que nous pouvons 
à nouveau développer depuis  la mise 
en route de notre 3e véhicule.
Fréquentation
• Lecteurs-cotisants en 2009:   
5’832 lecteurs actifs
Pour rappel, nous entendons par «lec-
teur actif» une personne qui a emprunté 
au moins un document durant l’année 
concernée.
• Nouvelles inscriptions en 2009:
732 lecteurs
Depuis la mise en service du Bibliobus, 
soit en 32,5 ans, 26’894 personnes se 
sont inscrites à notre bibliothèque et 
ont bénéficié de nos prestations.
• Pourcentage des adultes:
51,07 % des lecteurs.
Inventaire
• 78’135 documents catalogués au 
31.12.2009 
• Acquisitions en 2009:
4’222 nouveaux documents
• Documents éliminés, désher-
bage:
2’451 documents
• Accroissement du stock:
1’771 documents
On ajoutera 350 volumes en langue alle-
mande ou anglaise loués à Bibliomedia. 
Il y a donc près de 78’500 documents 
à la disposition de nos lecteurs.
Les supports audiovisuels (DVD, CD, 
CD-rom) représentent le 8,06 % de 
l’ensemble du fonds. 
6Fonds de livres au 31.12.2009 Nouveautés 2009 
Adultes (sans BD) 39’592  2’000 
Jeunesse ( «  « ) 21’141  1’181 
Bandes dessinées 10’934  570 
Langues étrangères 168  1 
 71’835 livres 3’752 livres      
Détail:
ADULTES (sans les bandes dessinées)      
Romans / Fiction 18’298  1’011 
Documentaires 19’643  907 
Romans policiers 1’651  82 
 39’592 livres 2’000 livres      
JEUNESSE (sans les bandes dessinées)
Romans / Fiction 9’465  604 
Documentaires 6’184  351 
Albums 5’492  226 
 21’141 livres 1’181 livres       
BANDES DESSINÉES      
Adultes 2’816  106 
Jeunes / Ados 2’137  108 
Enfants /Tous publics 5’981  356 
 10’934 livres 570 livres      
LANGUES ÉTRANGÈRES      
Anglais 168  1 
 168 livres 1 livre
Fonds audiovisuel au 31.12.2009 Nouveautés 2009 
Disques compacts 3’991  184 
Vidéocassettes 178  0  
DVD 1’961  268  
CD-Rom 170  18  
 6300 documents 470 documents
Inventaire au 31.12.2009 Nouveautés 2009
Fonds de livres 71’835  3’752 
Fonds audiovisuel 6’300  470 
 78’135 documents 4’222 documents
Inventaire au 31 décembre 2009
7Prêt
Nous avons prêté en 2009:  226’847 documents: 20’622  par cycle (11 mois) 
   (5’155  par semaine de prêt)
Par comparaison  2008: 220’953 documents
 1998: 181’998 documents
Depuis le début de son activité, soit en 32,5 ans (du 12.5.1977 au 31.12.2009), le 
Bibliobus a prêté au total 4’501’575 documents.
Comme chaque année, la moyenne du prêt horaire est élevée: 107 documents prê-
tés par heure et par employé(e), ce qui représente plus du double des recomman-
dations émises dans les normes CLP (Communauté de travail des bibliothèques 
suisses de lecture publique).
Documents prêtés en 2009  
Total des prêts   226’847
Détail   
Documents imprimés: Livres 189’326 
Documents audiovisuels: CD/ vidéo / DVD /CD-Rom 6’485 195’811
Prolongations   31’036
Dont: Documents imprimés: répartition par genres
Romans adultes  38’928 
Romans enfants - Jeunes  28’384 
Romans: total   67’312 35.55%
Documentaires   39’465 20.84%
Albums   29’744 15.71%
Bandes dessinées   51’564 27.24%
Livres en allemand  821  
Livres en anglais  420  
Livres en langues étrangères: total   1’241 0,66%
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Service de prêt
Durant l’année, nous avons organisé 
des petites expositions dans les bi-
bliobus. Les thèmes suivants ont été 
mis en valeur: Le Québec: écrivains, 
musique, voyage – Documents en an-
glais – Balade africaine – Le jardinage 
–  Guides de voyages – A deux, c’est 
mieux? (couple) – Le cinéma - Biogra-
phies de peintres – Les maladies – 50 
ans d’Astérix – Livres et collections sur 
l’adolescence.
Finances
En raison d’une dépense extraordinaire 
due à la remise en état d’un véhicule, 
nous avons décidé de pratiquer une po-
litique restrictive au niveau des charges 
prévues dans les autres comptes. Nous 
souhaitions respecter au plus près le 
budget établi et éviter des dépenses 
supplémentaires aux autorités sub-
ventionnantes.  C’est pourquoi, la plu-
part des postes de charges, dont celui 
concernant les acquisitions de docu-
ments, ont été volontairement réduits 
pour faire face à cette situation. Les 
comptes 2009 se présentent ainsi de 
manière positive. Cette situation relati-
vement saine est due à l’appui constant 
de tous nos partenaires, en particulier 
les cantons du Jura et Berne, ainsi que 
les communes desservies.
Le fonds de réserve des véhicules 
continue à être alimenté annuellement 
par le reliquat actif du compte d’exploi-
tation.
Sans l’amortissement des véhicules, 
le coût effectif de l’heure de stationne-
ment est d’environ Fr. 433.–; elle a été 
facturée Fr. 150.– aux communes.
Informatique
Après une phase de test, le nouveau 
module de recherche a été mis en ligne 
durant l’été 2009. Il est très apprécié 
par nos lecteurs qui s’habituent pro-
gressivement à ce nouveau service. De 
nombreuses réservations sont doréna-
vant effectuées par internet. 
Véhicules
Grâce à la mise en service du troisième 
bibliobus, nous avions pu entreprendre, 
en 2008, d’importants travaux de main-
tenance sur le véhicule le plus ancien. 
En 2009, nous avons poursuivi notre 
politique de remise en état de notre parc 
automobile en effectuant des travaux 
au niveau de la structure porteuse sur 
le bibliobus acquis en 1997. L’urgence 
était confirmée par l’expertise officielle 
nous interdisant de rouler avec ce bi-
bliobus dont état n’offrait plus la sécu-
rité souhaitée. En clair, sans l’arrivée de 
notre troisième bibliobus, notre service 
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aurait été considérablement perturbé, 
voire dans l’impossibilité de poursuivre 
son activité.
Dorénavant, notre parc de véhicules est 
à nouveau performant. Nous devons 
toutefois rester vigilant afin de conser-
ver nos bus dans un état de fonctionne-
ment optimal.
Pour des raisons de sécurité routière et 
pour satisfaire à la nouvelle réglementa-
tion en vigueur, des adaptations ont été 
entreprises dans le nouveau bibliobus. 
Le siège destiné à d’éventuels accom-
pagnants a été déplacé. Ce qui nous a 
permis de concevoir un nouveau meuble 
pouvant accueillir diverses revues.
Personnel
Il est composé de: 
• Jean-Claude Guerdat, 
directeur
• Nicolas Burkhardt, 
bibliothécaire-chauffeur
• Laurence Dafflon 
bibliothécaire-chauffeuse
• Valérie Grosjean-Cerf, 
bibliothécaire-chauffeuse
• Gérard Paratte, 
bibliothécaire-chauffeur
• Claude von Siebenthal 
bibliothécaire-chauffeuse
• Nathalie Rondez, 
employée de bibliothèque
• Françoise Wirz, 
employée de bibliothèque
Ces personnes se partagent 6 postes 
de travail (équivalent plein temps).
L’absence prolongée d’un collègue a 
nécessité un engagement inhabituel 
pour tous les autres collaborateurs. 
L’activité de notre service a été quelque 
peu perturbée, mais assurée dans les 
meilleures conditions et avec beaucoup 
de compétence par  le personnel res-
tant, ainsi que par M. André Bueche, 
de Montfaucon, titulaire du permis de 
poids lourd, et Mme Françoise Guerdat 
de Delémont. 
Mme Paola Stanic, de Delémont, a 
effectué un stage professionnel à mi-
temps durant 3 mois. Mmes Maryline 
Steulet, de Vicques, et Emilie Girardin, 
de Delémont, toutes deux en appren-
tissage dans des bibliothèques juras-
siennes (Lycée et Bibliothèque canto-
nale), ont effectué un stage de quelques 
semaines au Bibliobus. Marie Friche, de 
Glovelier, nous accompagne également 
pour un stage d’une durée de 3 mois.
L’Université populaire jurassienne a dé-
cidé de mettre fin au contrat de travail 
qui la lie à un collaborateur avec  effet 
au 28 février 2010. Eu égard aux an-
nées de service de cette personne, une 
convention a été signée entre les par-
ties.
Pour le remplacer, un poste de bi-
bliothécaire-chauffeur a été mis au 
concours; le choix du Comité directeur 
de l’UP jurassienne s’est porté sur M. 
Christian Voyame, bibliothécaire diplô-
mé, dont l’entrée en fonction est prévue 
pour le printemps 2010.
Mme Françoise Wirz, employée de bi-
bliothèque, a fait valoir son droit à la 
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retraite pour le 28 février 2010. Mme 
Wirz a travaillé avec beaucoup d’intérêt 
et une grande motivation au service du 
Bibliobus durant plus de 25 ans. Nous 
citerons parmi ses nombreuses activi-
tés: le choix et le suivi des documents 
en allemand et en anglais, la gestion 
des dons et la responsabilité des écri-
tures comptables. Au nom de l’UP ju-
rassienne, nous nous faisons un plaisir 
de remercier Mme Wirz (photo) pour 
son engagement et lui souhaitons une 
agréable et longue retraite.
Pour la remplacer, le Comité directeur 
de l’UP a nommé M. Antoine Dupuis, 
bibliothécaire-documentaliste, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Son entrée en 
fonction a été prévue pour mars 2010.
Chaque année, nous nous faisons un 
plaisir de remercier Mme Mathilde Gi-
rardin qui est chargée, depuis de nom-
breuses années, du nettoyage intérieur 
des véhicules et des bureaux.
Tout le personnel en activité s’est re-
trouvé le 23 novembre pour partager 
une journée de réflexion en compagnie 
de M. Frédéric Roth, de La Chaux-de-
Fonds, intervenant en thérapie sociale. 
Ce moment fort a certainement contri-
bué à donner une dynamique nouvelle à 
l’ensemble de l’équipe.
Bibliothécaire / directeur
Le soussigné est membre de la «Com-
mission de coordination des biblio-
thèques du canton du Jura» et de la 
«Commission cantonale des biblio-
thèques scolaires et communales pour 
la partie francophone du canton de 
Berne». Il préside l’Association juras-
sienne de bibliothécaires et il repré-
sente cette dernière aux rencontres 
trimestrielles réunissant les présidents 
de toutes les associations cantonales 
romandes. Dans le cadre de l’UP, le 
directeur du Bibliobus est membre du 
Comité de direction et il participe aux 
séances du Bureau. Il a également re-
présenté le Bibliobus lors de diverses 
manifestations, visites ou inaugurations 
de bibliothèques, voire assemblées 
générales de bibliothécaires. Le sous-
signé a aussi été sollicité pour donner 
des conseils à certains collègues dési-
reux de pratiquer un désherbage dans 
leurs institutions.
Activités diverses
• Nous avons renoncé à la publication 
du «Catalogue des Acquisitions» 
que nous éditions chaque année 
depuis 32 ans. Initialement tiré à 
plus de 300 exemplaires, son tirage 
était dorénavant limité à quelques 
unités. Les lecteurs peuvent main-
tenant accéder à un catalogue en 
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ligne particulièrement performant et 
établir des listes à leur convenance.
• Une présentation du Bibliobus a 
été organisée à l’intention de cer-
taines classes de Asuel, Belprahon, 
Courchapoix, Fregiécourt, Le Fuet, 
Les Genevez, Malleray, Mervelier, 
Movelier, Saint-Brais, Sorvilier et 
Vendlincourt.
• Le 11 septembre, les participants 
au Congrès du SEJ (syndicat des 
enseignants jurassiens) ont eu l’op-
portunité de visiter un bibliobus sta-
tionné durant toute la journée près 
de la halle des expositions de Delé-
mont. A cette occasion, des docu-
ments pédagogiques étaient mis en 
évidence.
• Le 2 avril, les participants au cours 
de base organisé par la CLP à 
l’intention du personnel auxiliaire 
engagé dans des bibliothèques ro-
mandes ont visité le service de Bi-
bliobus. Comme chaque année, ces 
personnes manifestent de l’intérêt 
et beaucoup de curiosité pour l’ac-
tivité d’un type de bibliothèque leur 
paraissant très originale. 
• Les 4 et 5 février, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Mme Carmen 
Fautsch-Fellens, directrice du ser-
vice de Bibliobus dans la Princi-
pauté du Luxembourg, qui souhai-
tait découvrir le fonctionnement de 
notre service et se documenter sur 
notre parc de véhicules dans le but 
de renouveler leurs bibliobus.  
• Parmi les nombreux visiteurs que 
nous accueillons chaque année, 
enseignant(e)s, étudiant(e)s, jour-
nalistes ou bibliothécaires, nous si-
gnalerons la présence le 25 juin de 
Mme Danielle Marcotte, chargée de 
mission pour la promotion de la lec-
ture dans le canton du Jura. 
• Le 22 juin 2009, le soussigné a été 
interviewé durant une quinzaine de 
minutes par Thierry Luterbacher 
dans le cadre de l’émission Talk 
de la télévision régionale de Bienne 
(Tele Bielingue). 
• Nous nous faisons un plaisir de rap-
peler que, depuis plusieurs années, 
les autorités de Belprahon, Courren-
dlin, Eschert, Glovelier, Grandval et 
Rebeuvelier offrent l’abonnement 
aux enfants de leur commune. Ces 
derniers peuvent ainsi bénéficier 
gratuitement des services du Bi-
bliobus. La commune de Rebeuve-
lier prend également à sa charge la 
cotisation des personnes âgées.
• De nombreux ouvrages nous ont 
été offerts durant cette année. Nous 
adressons un chaleureux merci à 
tous les généreux donateurs.
• Les stationnements du Bibliobus 
sont communiqués régulièrement 
par certains journaux que nous te-
nons à remercier, en particulier le 
Quotidien jurassien qui publie notre 
horaire chaque jour. 
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En conclusion
Les spécialistes nous le rappellent: la 
lecture reste un moyen privilégié d’élar-
gir ses connaissances, sa culture et son 
ouverture au monde; sa maîtrise contri-
bue également à l’autonomie, condi-
tion indispensable si l’on veut être un 
«acteur» de sa propre vie et non pas 
«subir» celle-ci. Mais la lecture per-
met aussi la structuration de l’esprit et 
le développement de l’imaginaire. Ce 
constat étant admis, il est important 
que des choix politiques et financiers 
clairs puissent permettre à quiconque 
d’avoir accès à un éventail le plus com-
plet possible en matière de documents. 
S’il est donc important de donner goût 
à la lecture très tôt, il est aussi fonda-
mental de maintenir cette envie de lire, 
car qui ne pratique pas perd progres-
sivement non seulement l’envie mais 
également la «technicité». Et le fossé se 
creuse irrémédiablement... 
Les bibliothèques jouent ainsi un rôle 
fondamental dans cette problématique. 
En proposant un large éventail de do-
cuments, elles permettent de donner 
des réponses aux attentes immédiates, 
mais elles contribuent également à la 
découverte de nouveaux horizons par 
la simple proximité de documents va-
riés et multiples. Il ne suffit donc pas 
qu’il y ait une bibliothèque, mais il faut 
encore qu’elle soit vivante, accueillante, 
composée d’un grand nombre de do-
cuments et remise à jour constamment. 
C’est ce dont nous nous efforçons de 
faire, dans notre quotidien. Par vents 
et marées, nous tentons de garder le 
cap car nous savons nos lecteurs exi-
geants, mais également reconnaissants 
de pouvoir bénéficier d’un service de 
proximité à vocation culturelle, pédago-
gique et sociale. 
Merci à tous nos partenaires qui sou-
tiennent un tel projet et aux collabo-
rateurs du service qui, chaque jour et 
par tous les temps, apportent la lecture 
dans de multiples lieux et qui parta-
gent cette passion que nous désirons 
conserver malgré les turbulences que 
nous réserve parfois la vie quotidienne.
Jean-Claude Guerdat 
Directeur
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Compte d’exploitation 31.12.2009
 B U D G E T  C O M P T E S
 Dépenses: Recettes: Charges: Produits:
 
Achat de documents 70’000.00  67’152.60 
Mobilier, Matériel 16’000.00  13’219.95 
Frais des véhicules 115’000.00  172’535.05 
Salaires, compte global 639’000.00  598’497.75 
Bureau-dépôt 29’000.00  27’893.40 
Publications, publicité 4’000.00  3’687.40 
Administration 25’000.00  18’605.20 
Informatique 17’000.00  16’207.05 
Perfectionnement professionnel 2’500.00  2’543.00 
Contributions des lecteurs  60’000.00  66’611.75
Subventions des communes  322’500.00  318’449.50
Subventions du canton de Berne  117’807.00  117’807.00
Subventions du canton du Jura   432’693.00  438’450.00
Solde Intérêts et frais de banque    4’041.45
Solde pour amortissement 15’500.00  25’018.30 
 933’000.00 933’000.00 945’359.70 945’359.70
     
 
Bilan au 31 décembre 2009
   Actif Passif
    
Caisse   1’551.20 
CC Crédit Suisse 0315-982867-01   84’954.05 
CP Crédit Suisse 0315-982867-00-1   8’091.10 
CC BCJ 16 555.050.8.46   217’105.00 
Club BCJ 42 5.550.509.54   78’951.30 
Actifs transitoires   98’669.00 
Stocks   1.00 
Informatique   1.00 
Mobilier   1.00 
Véhicules   1.00 
Secrétariat UP : charges sociales    160’857.85
Créanciers    26’259.70
Dons divers    3’100.00
Provision Pro Juventute    1’250.00
Provision Zurlauben    32’828.30
Fonds de réserve et amortissements    265’029.80
   489’325.65 489’325.65
Delémont, le 31 décembre 2009 Le directeur: Jean-Claude Guerdat
Comptes


